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Masa lalu merupakan sebuah unggun api, bila anda ingin mempelajarisesuatu 
darinya. Jika tidak, janganlah membuang waktu dengan merenunginya  
( George Washington  ) 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya  
 ( Ezka / Penulis )  
 
Apa pun tugas hidup kita, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan 
pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah 
mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi 
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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN PERAWAT DENGAN 
CITRA RUMAH SAKIT DI RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO 
KLATEN 
 
Eska Nela Susanti 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Citra rumah sakit merupakan wujud nyata dari persepsi pelanggan terhadap 
pelayanan yang diberikan melalui apa yang diperoleh pelanggan sebagai hasil dari 
transaksi antara penyedia dan pengguna jasa serta bagaimana pelanggan 
memperoleh jasa tersebut. Citra yang buruk atau negatif akan memberikan 
pengaruh yang buruk pula terhadap perusahaan, sebaliknya citra yang baik akan 
memberikan pengaruh yang baik pula pada organisasi. Tanpa kualitas pelayanan 
perawat yang baik maka baik individu atau masyarakat lain merasakan 
ketidaknyamanan terhadap citra rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk : 1)  
mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan perawat dengan citra rumah sakit 
di rumah sakit, 2) mengetahui peranan kualitas pelayanan perawat terhadap citra 
sumah sakit, 3) mengetahui tingkat kualitas pelayanan perawat pada pasien, 4) 
mengetahui tingkat citra rumah sakit. Hipotesis yang diajukan, yaitu ada 
hubungan positif antara kualitas pelayanan perawat dengan kepuasan pasien. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap kelas tiga ruang 
melati empat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan untuk sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 100 pasien. Pengumpulan data menggunakan Skala  
Kualitas  Pelayanan Perawat dan Skala Citra Rumah Sakit. Berdasarkan hasil 
analisis korelasi product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,688dengan p = 0,000 (p < 0,01) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara kualitas pelayanan perawat dengan citra rumah 
sakit. Kualitas pelayanan perawat tergolong tinggi yang ditunjukkan oleh rerata 
empirik sebesar 143,40 dan rerata  hipotetik sebesar 115. Selain itu untuk citra 
rumah sakit tergolong sedang yang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar  113,68 
dan rerata hipotetik sebesar 95.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kualitas pelayanan perawat dengan citra rumah sakit.  
 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan Perawat, Citra Rumah Sakit 
 
 
 
 
 
 
 
 
